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Matériaux
Les verres de chalcogénures possèdent des propriétés intéressantes
pour des applications dans l’optique multi-spectrales:
 Transmission dans l’infrarouge
 Indice de réfraction élevé
x Propriétés mécaniques Vitrocéramiques
62,5GeS2-12,5Sb2S3-25CsCl (Composition A)
Synthèse
Méthode par fusion/trempe réalisée en ampoule de
silice sous vide.
Identification de la microstructure par DRX en 
température
Caractérisation par MT-DSC
Conclusions et perspectives
Composition A:
• Evolution du Xc à 290°C déterminée.
• Matériaux complexe à étudier (Cristallisation dès Tg).
• Température de recuit idéal pour la synthèse = 250°C.
• Tg déterminée à 280°C.
• 5% de cristaux influence peu le vieillissement physique étude à poursuivre
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Cristallisation de la composition A à 290°C [1]:
 Phase cristalline: GeCsCl
 Taille des cristaux: 50-60nm
Cristallisation de la composition B à 380°C[2]:           
 Phase cristalline: Ga2Se3
 Taille des cristaux: 5-10nm
à 390°C:
 Ga2Se3 et GeSe2
 5-10nm
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80GeSe2-20Ga2Se3 (Composition B)
Etude de la composition A:
 Tg(mid) = 280°C
 Enthalpie de relaxation due 
au vieillissement physique
 Début de cristallisation dès 
la Tg
Cinétique du vieillissement physique:
Influence de la température de vieillissement Ta pour un 
temps de vieillissement ta= 5h
 ΔH maximum ≈250°C
 Xc= 5% peu de variations
Piège cryogénique
Pompe
Composition B:
• Influence importante de la température de cristallisation sur la 
microstructure obtenue et sur le contrôle de la cristallisation.
• Evolution du Xc pour différentes températures de cristallisation 
déterminée.
• Etude de la cinétique de vieillissement physique en cours.
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Échantillon amorphe
Échantillon cristallisé à 290°C 
pendant 5h
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